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Abstract 
Das zentrale Forschungsanliegen, das der Dissertation zugrunde liegt, besteht in 
einer Analyse potentieller Relationen zwischen der augenfälligen Prominenz des Be-
griffs der Wissensgesellschaft (einerseits) und der im vergangenen Jahrzehnt be-
obachtbaren Zunahme von ‚öffentlichkeitswirksamen‘ Formaten der Wissenschafts-
popularisierung (andererseits). 
Im ersten Teil der Arbeit werden Theorien der Wissensgesellschaft sowie die politi-
sche und die sozialwissenschaftliche Debatte um diese Zeitdiagnose vorgestellt. Aus 
einer vergleichenden Gegenüberstellung unterschiedlicher kursierender Begriffsver-
ständnisse wird eine systematisierende Typologie ursprünglicher und aktueller Cha-
rakterisierungen von Wissensgesellschaften – einschließlich artverwandter gesell-
schaftlicher Szenarien – abgeleitet. 
Im zweiten Teil der Arbeit werden Praxisfelder der Wissenschaftspopularisierung und 
ihre jeweils typischen Praxisprobleme skizziert. Daran anschließend werden die Ver-
wendungsweisen des Begriffs ‚Wissensgesellschaft‘ in den Praxisfeldern ‚Populari-
sierungsinitiativen‘, ‚Wissenschaftsjournalismus‘ und ‚Science Centers‘ (mithilfe der 
dramatologischen Perspektive) daraufhin interpretiert, inwiefern der Begriff ‚Wissens-
gesellschaft‘ zur Legitimation der Wissenschaftspopularisierung eingesetzt wird und 
ob anhand der Thematisierung von Wissensgesellschaft in den genannten Praxisbe-
reichen die (Mit-)Konstruktion einer Wissensgesellschaft erkennbar wird. Unter Ein-
bezug verschiedener Öffentlichkeitstheorien werden die Fragen nach zukünftigen 
Entwicklungstrends in diversen Praxisbereichen der Wissenschaftspopularisierung 
bearbeitet sowie die Möglichkeit der Konstruktion einer Wissensgesellschaft erörtert. 
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